Oscar\u27s Bar and Grill by unknown
BAR&GRILL 
CAR 
~IA.:If~ ~IA.:If~ ~IA.:If~ ~IA.:If~ ~IA.:If~ ~IA.:If 
BREAKFAST- LUNCH - DINNER 

APPETIZEPlS/ENTPv\DA5 
~IE.! If~ ~IE.! If~ ~IE.! If~ ~IE.!If'- ~IE.:tf~ ~IE.:tf 
fRESH GuACAMOll. Suvro WITH ~XJCAN SAoct AND T CRTUA CmPs. 
Guacamole Fresco Seroido n Salsa Muicana y Totopos. 
$68.00 
LAR.Gt ORDER or NAcHos Au GRATIN WITH ~XJCAN SA oct. 
Orde11 Grande de Nachos Cratinados con Salsa Mexicana. 
$68.00 
fLru TCRTUA \llxzADUA flllD Wnn SriJMp SAUTUJ) 
WITH ruuo PtPPER... 
Ouesadilla de Tortilla de Harina Rellena de Camaron 
Salteado a/ Ajil/. 
$82.00 
fRESH SHRIMP COCKTAL SERvro WITH l.LlllJCE ANl> l1oL& SAuct. 
Coc tail de Camaron Seroido con uga y Salsa de Ia Casa 
$95.00 
AvocAno fllf.[) WITH SIIRlMP WITH CocKTAL SAuer. Suvro OvER 
fRtSH l.Lrrucr.. 
Aguacate Relleno de Cocktail de Camaron Servido Sobre 
Lechuga Fresca. 
$105.00 
CHIHUAHUA CHEESE Fo~Lt WITH fRESH WLD MusHROOMs Suets SER.vro 
WITH fLOl.l T OR.Til.LA. 
Oueso Fundido con Rebanadas de Hongos Salvajes Frescos Servido con 
Tortilla de Hanna. 
$78.00 
fRESH SEArooo Srn CoMBINA 1lON t»J GRATIN SER.vro WITH 
l'ku.ANl>AISt'. SAuct. 
Combinacion de Mariscos Frescos Servidos en una Concha Gratinada 
Servida con Salsa Holandesa 
$115.00 
PAaflc Mussn.s PLATt SAVIUJ) JN GARLIC Au CHAMPAGNE. 
Plato de Mejillones del Pacifico Salteados con Ajo a/ Champagne. 
$115.00 
SOUPS/SOP AS 
"' ra.:n~~ra.:lf~~ u•~~•a.=,~~•a.=,~~~ :n 
RANCIDO CREAM 
SAVIUJ) CORN. PoTATO Attl PoblANO PEPPER AssoR.l!D 
Wrru GoAT CHESSE flN) SauAsu BLosoo.MS. 
Crema Ranchera. 
Crema de Papa Elote. Chile Poblano. con Buttuelos de Flor 
e Calabaza y Oueso de Cabra. 
$59.00 
T OR.lllA SouP 
fRtSH ToMATO SAuer. AssOR.ru Wrrn EPAZOTt FIN: l'fERB Suvro 
Wmt CORN TCRll.lA Ju.iuKD , ToAsl!D PASU.A PtPPER. SOl.t CREAH 
l1oL& CHfl.Sl:. AND AvocADO 
Sopa de ortilla. 
La Tradicional Sopa con Tiras e Tortilla Fritas en Calclillo de 
Jitomate y Epazote Acompaiiada con Oueso. 
Crema. Aguacate. Cebolla 
y Chile Pasilla. 
$59.00 
TRADITIONAl LObSID Bisalf..T Au BR.t\N)v 
Bisquet de Langosta a/ Brandy 
$69.fJ 
$68.00 
LARGE ORDER. Of NACHOS Au GRATIN Wmt .M:XJCAN SA oct. 
OrdeJl Grande de Nachos Gratinados con Salsa Mexicana. 
$68.00 
ftCUt TCR.TUA <llt.zAoUA flllD Willi StiiMP SAUlU.O 
Wmt ruuc PuPER.. 
Ouesadilla de Tortilla de Harina Be/lena de Camaron 
Silteado a/ Ajilt 
$82.00 
fRESH SHRIMP COCKTAL SERVED Wmt LLrruct AN{) lb.& SAtn. 
C tail de Camaron Servido con uga y Salsa de Ia Casa 
$95.00 
/\VOCAOC rllJ.ll) WITH SHRIMP WITH CocKTAL SAOCf Suvro OvER. 
fRr.Sn Ll.rrucr.. 
Aguacate Relleno de Cocktail de Camaron Servido Sobre 
Lechuga Fresca. 
$105.00 
CHIHUAHUA CHEESE fo~u: wrm fRESH WLD MusHROOMs Suets Sr.Rvro 
WITH FL~ T CR.TIIlA. 
Oueso Fundido con Rebanadas de Hongos Salvajes Frescos Servido con 
Tortilla de Hanna. 
$78.00 
FRESH SI:AfOO() Sl1tll CO.MQINATION tJJJ GRATIN SEilVEO Wmt 
fkllAN)AISf. SAtn. 
Combinacion de Mariscos Frescos Servidos en una Concha Gratinada 
Servida con Salsa Holandesa 
$115.00 
PAOfiC MuSSELS PlATt SAlJIUJ) IN GARLIC Au CHAMPAGNE. 
Plato de Mejillones del Pacifico Salteados con Ajo a/ Champagne. 
$115.00 
· SOUF5/50F/\5 
~~~=~·~~~~=~•~~ ur~~~~=,~~~~=,~~~ :n 
RANCIDO CRf.AM 
SAU1U.O CORN, PoTATO AND PoiuNC PtPPO. &sCR.Tr.O 
Wmt GoAT Cnr.ssr. (W) SooASH BtosooMS. 
Crema Ranchera. 
Crema de Papa Elote. Chile Poblano. con Buttuelos de Flor 
e Calabaza y Oueso de Cabra. 
$59.00 
T CR.lllA SooP 
fRESH ToMATO SAocr: AssOR.ltO Wrrn EPAZOTt FK. Ibn StlVEO 
Wnn CORN TOR.lllA Ju.nKo , TcAsltD PASI.l.A PtPPER. Sw CREAM 
lb.& CHEESr. AND AvocADo 
Sopa de ortilla. 
La Tradicional Sopa con Tiras de Tortilla Fritas en Calclillo de 
Jitomate y Epazote Acompanada con Oueso. 
Crema. Aguacate. Cebolla 
y Chile Pasilla. 
$59.00 
TR.Aof110NAL LObSTER BlsaLtr flu BRAN>v 
Bisquet de Langosta a/ Brandy 
$69. 
Cwt ~ Vr.Ge.TABLL SooP 
Sopa de Crema de Almeja. 
$69.00 ' 
5/\L/\D5/EN5/\L/\DI\5 
~IE.! If~ ~~~:If~ ~IA!If~ ~IA::tf~ ~la.:tr~ ~Ia.: If 
CLASSIC CAESAR SALAD 
Wrrn ReMAIN Lr.nuct:., ~ncvn:.s t\Nl) ·PARMt:.sAN Cnnst:. Wrm CRoorCN. 
· ' Ensalaaa Caesar · 
Lechuga Larga con Aa'erezo Caesar. Crotones. Anchoas 
y Oueso Parmesano. 
$79.00 
ITAUAN CAPIU:SE. SALAD 
Wrrn fRE.SH TcMATCE. AND MczzARELA Cuu.sr: Sucr:s 
&Rvro WITH BAsL VrNAGREnt. 
Ensalaaa C rese. 
Frescas Rebanadas de Jitomate y Oueso Mozzarella. , 
'Aderezacfa con Vinei!Jreta y Albahaca y Balsamico. 
$69.00 
tloost OscARS SALAD 
&sCRrro Glu.N lLma. AND WATERCRU.SS Wrrn Vru.cw AND 
RED Pt:.PPrAs, PWLt:. ONION, ToMATO, Gru..ro tGG ~PLANT Wrrn 1 
SERVED IN; A~OOUNCHV fLOUR T OR.TUA St1ElL 
WITH VoUR F AVORITED DREssiNG. 
Ensalatla Oscar's 
Lechugqs .Mixtas. Anchoas. Berenjena Asacla. Pimiento Rojo. 
Cebolla Moracla. fitomate, Aceituna Negra y Cebolli'nes 
&rvirlas Sobre un Bunuefo de Harina con Aclerezo a! Gusto. 
$79.00 J 
' \ 
I fRESn SEA f ooo SALAD I _ 
1 ASsORm GRr.r.M lr.TTUCED Wnn SA\Jftro SUIUMP,CAlAMA~, TuNA fin; 
MuSSELS AND ScALLOPS Suvt:.D Wrrn T AMAIUND 
{\tf') COOMIN VINAGREITL 
Ensalarla de Mariscos. 
Lechugas Mixtas con Camar6n. Calama~ Callo de Hacha 
y Mejillones Salteados a Ia Vinagreta Tibia de Tamarincltl 
-. a/ Comino. 
$118.00 
PLAIN GRu.N Mxt-D SALAD 
AssORED GnN ltTT\JCL, WAIDCRU.SS .. GnN Puus .. CucuM~U. 
~oucu.t AvOCADO AND Gw1J:> Zucc1NI Suvtb WITH tlcusr. VtNAGRtm. 
Ensalada Verde Mixta 
V,ariedad de Lechugas Mixtas con Berros. Espin cas. Morr6n Verde. 
' Pepino. Brtx:oli. Calabazita a Ia Parn1/a y Aguacate en 1 
I Vinagreta ispeaial de Ia Gasa \ 
$69.00\ ' 
05CJ\f)'5 BUf)GEPl HIT 0/\ND 
F-ABULOS 5/\ND VICHE5 
~~~u•~ ~~ :"" ~•a.:''" ~' :11" ~rE:tr~ ~•auf 
I I 
Gw.ro RoAsT Bu.r BllGU Wnn Mr.Lrro Cnr.r.sr.. , 
Hamburguesa Roast Beef a Ia Parn1/a Con Queso 
$115.00 
Gw1J:> Bur BllGtR Wrrn MEL TED Oust. 
Ham bur, a de Carne de Res A Ia Parrilla con Ouesu 
$98.00 
Gm.ro CnJCKtN Blu:.~st Wrrn fiNt ~ B~cu. 
Hamburguesa de echuga de Polio Asada a Ia Parrilla 
n Hieibas Finqs. 
$98 .. 00 
GRIU.lJ) SHJUMP SANDWICH. 
Emparedado de Camaron a Ia Parrilla. 
$115.00 
Gw1J:> VtGtTAIUAN SAN)WICH. 
Emparedado Veg: .tariano a Ia Parrilla. 
$85.00 
Gw1J:> SALMON St\NDWICH. 
Emparedado de Salm6n a Ia Parrilla. 
$98.00 
,.. - "~"'--·· 
· .t:.nsatada <...aesar 
Lechuga L~rga con Aderezo Caesar. Crotones. Anchoas 
y Oueso Parmesano. 
$79.00 
ITAUAN CAPRtSE SALAD 
Wrrn fRESH ToMATOE AND .MozzARELA CHEEsE &teES 
SEttvro Wrrn BAsL VtNAGREm.. 
Ensalada Otprese. 1 
Frescas Rebanadas de Jitomate y Oueso Mozzarella, 
Aderezada c 11 Vinugreta y Albahaca y Balsamico. 
$69.00 
HoosE OscARS SALAD 
AssoR.TED GREEN ltTTI.a. ANb WA IDCRUSS Wrrn Vf.U_OW AND 
Rro PEPPERs, PURPLE ONtoN .. ToMATO, GRuro EGG PLANT Wrm 
SER.VED IN A f CROONCHV fLOUR. T OR.Tl!A SHfll_ 
I WrrH VoUR fAVOR.ITED DREssiNG. 
Ensalacla Oscar's 
Lechugas Mixtas. Anchoas. Berenjena Asada. Pimiento Rojo. 
Cebolla Morada.Jitomate Aceituna Negra y Cebollines 
&rvidas Sabre un Bunuelo de Harina con Aderezo al sto. 
$79.00 
fRESH SEA foOD ~ALAD I 
) 
\ 
I \ I 
AssOR.ltD GRaM UTTUCtD WtTJt SAUTEED SltR.IMP,CALAMARf., TUNA fiSH, 
MussELs AND ScAU.OPS Suvr.D Wrm TAMARIND 
Atf) COOMJN VINAGRETIE. 
Ensalada de Mariscos. 
Lechugas Mixtas con Camar611. Calamar~ Calla de Hacha 
y Mejillones Salteados a Ia Vinagreta Tibia de Ta}Tlarind(l 
1 
1 ~ 1 al Comfno. 1 I )-
I 
1 $118.00 I 
PLAIN GR.u.N Mxro SALAD 
&sORED GRaN ltTTI.a. .. WAIDCRUSS, GRu.N PEPt.RS, CucuM~ER... 
Blooclll AvocADO AND GRuro ZucciNI SER.VED Wrm HousE VtNAGRETIE. 
Ensalada Verde Mixta 
Varieda~ de Lechugas Mixtas con Berros. Espin cas. Marron Verde~ 
1 Pepino. Brocoli. qatabazita a Ia Parrilla y Aguacate ell 
1 
, Vinagreta tspecial de Ia Casa I 
I 
$69.00 
05CJ\J\5 BU~CE~ HIT 5 /\ND 
F-/\5UL05 5/\ND riCHE5 
~IE.Uf~~~ :lf~~IE.Uf~~~ !lf~~fE.Uf~~IE.Uf 
I 
Giuu.LD RoAsT Bu.r Bt.tGER. Wrm MEL m CHusE. 
Hamburguesa Roast Bee-f a Ia Parrl1la Con Oueso 
$115.00 
GW.ro Bur ~GER Wrm MEl ltD Cnust. 
Ham bur. ;sa de Carne de Res A Ia Parrilla con Ouesv 
$98.d0 
GRIU.m CHICKEN BRI:AsT Wmt ftNt HE~s B~Gtl. ~ 
Hamburguesa de· echuga de Polio A.sacla a Ia Parrilla 
1 
n Hierbas Fit1qs. 
$98.00 
GRJu.ro SHRIMP SANDWICH. 
Emparedado de Camar6n a Ia Parrilla. 
$115.00 
GRuro VtGtTAR.IAN SAtf)WlCH .. 
Emparedado Veg tariano a Ia arrilla. 
$85.00 
GRuro SALMeN SANDWICH. 
Emparedado de Salmon a Ia Parrilla. 
$98.00 
I / 
tu or OUR BuRGERS AN) SA~WJCHr.s ARt CooKm M:DiuM WUL AN:l ,wt SERvED T tr.M 
Wrm fRESH um.a., TOMATO, ONICN,' At«> fii.NCH fru.JAL.AKNc PEPPER.. PICKI.!.S. 
I - &TAJID, MAVONNAist AN:~ KtTCHUP ARt INclwro~ 
I I 
Toe/as Nuestras Hamburguesas estan Cocinadas a/ Termino Mec/io'y Se_rviclas con 
Lechuga. Jitomate. Cebolla y Papas Fritas. El Chile Ja/peflo. Mostaza. Mayonesa 




~1a.ur" ~Ia.:"" ~ra.:tr~ ~ra.:tr" ~~--~"" ~ta.:tr 
' 
GRuEo CHICKEN ENCHLADAS. I 
Sorr CORN T CRTLLA fiJ.ll) Wrrn CHICKEN BREAsT T CPPro WITH Rrn SAUCE 
Au GRATIN SERVED Wrrn IOCt AND GuACAMOLE. 
Enchiladas cle Polio a Ia Parrilla. 
Tortilla de Maiz /lellenas c/e Pechuga de Polio Banadas con 
Sal Roja. Gratinadas, Servidas con Arroz y 'Guacamole. 
' $1/5.00 
GRti.ro fAJITA COMBINATION • 
. 1 Bar,. CnJCKEN BREAsT,. SHRIMP SAlJIEfl) Wrm PEPPERs,. ONION,. ToMATO AN[) 
1 I 
GARLIC Sr!vro wrm Rlcr_, GlJACAMCll. AN) MLXICAN SAuct. 
Combinaci6n de Fajitas a Ia Parrilla. 
af4 Pechuga de Polio. Camar6n a Ia Diabla. Cebolla. Jitomate 
y ajo. Servido con Arroz. Guacarizolf! y_ Salsa.Mexican<1. 
$~60.00 
fiESTA CoMntNA noN Punr.. 
TtNDER BEEF,. PoBtAN0 PEPPER furo WrrH Cntr:sE,. CHICKEN TAcos .. , 
Cuust LNCHLADA, StlVro Wrrn REFRJtD BrANS, fru:sn GuACAMCll. 
AND .M:XJCAN SAuce.. 
Platillo Combinaci6n Fiesta. 
Tender Beef. Chile Poblano Relltmo de Oueso. Tacos de Polio. 
Enchiladas con Oueso. Serviclo con Frijoles Refntos. 
Gu camole Fresco y Salsa Mexicana. 
$/60.00 
fLlU IT OR1ll1A BURRJTA .. 
Vw CHOICE or SHRIMP .. Bu.r, oR CHICKEN BuwlA SALt m WITH PEPPERS, 
ONION, GARUC, SERVED Wrrn fRESH GuAcAMCll. Al'l> ltt.XJCAN SAOCE. 
Burrita e Harina; 
1 
.A Eleccion Preparada con Camaron. Carne o Polio SO.lteados en Chile. 
Cebolla. Ajo. Servidos con Guacamole Fresco y SalsQ Mexicana. 
$115.00 
VEGET APliAN rLA TE0/ 
FLA TILL05 VEGET APlfAN05 . 
~ a.:"" ~ta.:lf~ ~ta.:tr" ~Ja.:tr" ~Ja.:tf~ ~la.:tr 
fl... DENTE LJNGUINI PASTA 
SERVED Wtrn BAsiL Pr.sro Wrrn SAUliTJ) ScAIJ_OPAs 
IN GARLIC AND l'\.tVE Ca.. 
Pasta Linguini. ~ , 
Cocinacla con Pesto _de Albahaca y Acompatrada cle Gallo de Hacha. 
Sellados a Ia Plancha. con Salsa cle Azafran 
$129.00 
VtGtTABI.l. CREPES PLATt 
CREPES Wrrn SAlJfUI) CeRN, PoBLANO PtPK.RS,.sauAsn BLcsccMs 
fiLLING A~ CHIHUAHUA CHU.SE SERvm Wrm A fRESH AvocADO SAUCE. 
, Crepa Vegetariana. 
Rellenlz de Flor de Calabaza. Elote. Rajas cle Chile Poblano y Oueso 
Chihuahua con Salsa ercle de Aguacate 
I 
' $115.00 
GRILu.D r AJITA Co.M&INATION. 
BEEF, CHICKEN BREAsT, SUJU.MP SAlflll.l) WITH PEPPERS, ONION, ToMAR) AND 
GARLIC SERVED wrru RicE, GuAeA.Mru AN) .MtXJCAN SAuct. 
· 'combinacion ,de Fajita~ a Ia Parrill~. 
1 
Can Pechuga de Polio. Camar6n a Ia Diabla. Cebolla.Jitomate 
y ajo. Servido con Arroz. Guqcamole y Salsa Me.xicana. 
$160.00 
I fiES1A COMBINATION PLATE. 
I TENDER. ~EEF, Po&LANC PEPPER flllD WrrH CHEESE, CHICKEN TAcos, 
Crusr.J,NCHLADA, SE!Vro WITH Rl:fRIEI) BrANS, fRESH GuACAMQIL 
AND M:XJCAN SAUCE. 
Platillo Combinaci6n Fiesta. 
Tender Beef. Chile Poblano Relleno de Oueso. Tacos de Polio. ' 
Enchiladas con Oueso. Servido con Frijoles Refntos. 
' Gu camole Fre$CO y So/sa Me.xicana.· ' 
I ' I 
I 
$160.00 
fLOLl TORTIU.A BlmrA. 
I 
'lOLl CHOICE or SUJU.MP, Bu.r, oR CfUCKEN BlswTA SALt ED WITH PEPPERS, 
CNroN, GARLIC, Suvro WrrH fksH GuACAMru AN) MtXJcAN SAUCL. 
. Burrita 1e Harina. 
1 
A Eleccion Preparada con Camaron. Carne o Polio Salteados en Chile. 
Cebolla. Ajo. Servidos con Guacamole Fresco y Salsa Me:ricana. 
$115.00 
VEGET 1\f)I/\N PL/\ TE5/ 
PL/\ TILL05 VEGET /\f)I/\N05 
~ a.: If~ ~Ja.:tr~ ~Ja.:tr~ ~Ja.:tr~ ~•a.ur~ ~•a.ur 
I\ 
/!1lkNTE LINGUINI PASTA 
, SERVED WITH BAsiL PESTe 1 WrrH SAUTU.D ScALLOPAs 
IN GARLIC AND Cl.IVE CIL 
Pasta Linguini. 
Cocinada con Pesto de Albahaca y Acompaffada de Calla de Haclla. 
Sellados a Ia Plancha. con Salsa de Aza dn 
$129.00 
VEGETA&LE CREPES PLATE 
CREPES WrrH SAlflll.l) CoRN, PoBLANO PEPPERS,SQUASH BLosoo.Ms 
fiLLING At~> CmnuAHUA Cnu.st SERVED WITH A fRESH AvocADO SAUCE. 
. Crepa Vegetariana. 
Rellena de Flor de Calabaza. Elote. Rajas de Chil~r Poblano y Oueso 




MEAT o POUL Tfl Y AND SEAFOOD/ 
CA~NE5. A VE5 Y MAfli5C05 
~raur~ ~ra.ur~ ~ra.ur~ ~ta.ur~ ~ta.u•~ ~ra.ur 
lOASlED fw.T MOON 
Wrm DucK For. GRAss Pouo Bru..o 
M.lsHOROO.M IN rut-Gt..Acr. SAuct. 
Filete Mignon. 
Rostizado con Foie as rle Pato. Setas. Salsa Demi-Glace 
al Sabor &lsamico. 
$179.00 
fRO.M OscAR's GRJLL 
GRuro Sl'll.CT[[) RIB Lvt , NEw VORK OR T -Bot£ Wrrn 
SPARRAGOUS AND PROVENCAL.f. To.MATOC Wrm SPECIAL HOUSE PoTATO 
De Ia Parrilla rle Oscar. 
Cortes Seleccionarlos a Ia Parrilla. Rib Eye. T-Bone y New York. 'ttrvidos 
con Papa Rellena a las Tres T e.rturas. Verdu s. Salsa Demi-Glact 
al Balsamico 
$205.00 
GRuro CHICKEN BREAsT 
SER.VEJ) Wrm PoTATos IN THREE TExrulES AND 
GINGER. SAlJTUD GARDEN VEGETABLES 
Pechuga de Polio a Ia Parrilla. 
Servida en Salsa Primavera con Papas Tres Texturas y 
Vegetales alfengibre. 
$169.00 
BRf.A[)I]) CHICKEN BREAST 
Wmt SPAtiSH JA.M (W) WLD Mustmoo.MS fwNG Wmt CA.Mt.MBER.T 
CHIT.SE AND CHJPOTL.f. PEPPER SAlCE. 
Pechuga de Polio. 
Empanizada y Rellena rle Jamon Serrano y Champinones. con Pasta 
y Salsa rle Oueso Camembert a/ Chipotle 
$169.00 
.MAHI- .MAHI fiSH flliT 
BAKro IN BAsiL~ PARMESAN CHEESE Purr PAsTRv Wrm IN Wtr£ Bum.R 
GARDEN VEGETABLES AND SAFFRON RicE. 
Filite de Pescarlo Blanco. 
Cocinado a/ Horno en Costra rle Albahaca y Oueso Parmesano. 
con Manteqw1la de Mejillones a/ Vino Blanco o a/ Gusto 
$169.00 . 
PACIFIC Ju.MBO SHRI.MP 
SAUTU.D Wrm GARLIC AND CUvr. Ct. IN 
DRv PEPPER RED SAuer., SPARRAGOOS, SAFFRON Rlct Wrm &.tOLl CRooroNS. 
Camarones Gigantes. , 
Cocinados con Aceite de Oliva. Ajo y Chile d Arbol. Servidos 
con Arroz Paella. Esparragos y Crotones rle Alioli. 
$210.00 
BANDER.AS BAv Loasru RoAST[[) WrrH GARLIC t\ND ftNE I1ERBS 
SER.vro Wru GARDEN VEGETABLES AND PorATOE THREE T ExrulES. 
Langosta Rostizarla. 
Rostizarla con Ajo o a las Finas Rerbas. Servirla con Verduras. Jitomate 






IIIUIAkPASf • WNCH • DINNIIIl 
ISLA RIO CUALE LOCAL #1, PUERTO VALLARTA, JAL. MEXICO 
www .restaurantoscars.com 
RESERVATIONS 
TEL. (322) 223 0789 
